



















Jedna	 od	 radionica	 u	 okviru	 ljetnog	 programa	 jest	 i	 Likovna	 radionica	 kojoj	 je	 cilj	 bio	
poticanje	 kreativnosti	 i	 interesa	 za	 likovno	 izražavanje	 te	 stvaranje	 kod	 djece	 i	 mladih,	 kroz	
upotrebu	 različitih	 tehnika	 i	materijala,	 a	 sve	 kroz	 zabavu	 i	 druženje.	 U	 likovnim	 radionicama	
djeca	 su	 koristila	 različite	 likovne	 tehnike:	 crtanje,	 slikanje,	 modeliranje,	 kolaž,	 a	 teme	 su	 bile	
različite	 i	 primjerene	 uzrastu	 djece.	 Kako	 su	 se	 interes	 i	 broj	 polaznika	 Likovne	 radionice	
povećavali	 odlučeno	 je	 da	 se	 u	 prostoru	 Kluba	 za	mlade	 Gradske	 i	 sveučilišne	 knjižnice	 Osijek	
organizira	 likovna	 radionica	 pod	 nazivom	 "Kako	 nastaje	 slikovnica".	 Financijska	 pomoć	











djelima	 namijenjenim	 djeci;	 s	 pojmom	 ilustracije	 te	 različitim	 crtačko‐slikarskim	 tehnikama,	
načinima	 i	 stilovima	 ilustriranja,	 prešli	 su	 na	 praktični	 rad	 pod	 vodstvom	 prof.	 Jerabeka.	 Za	
početak	je	polaznicima	ponuđeno	nekoliko	kraćih	književnih	tekstova,	koje	su	pročitali	i	odlučili	
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Cilj	 je	 ovog	 programa	 bio	 u	 osvještavanje	 pojma	 ilustracije	 kao	 specifičnog	 likovnog	
jezika,	 njene	 uloge	 u	 interpretiranju	 pisanog	 i	 verbalnog	 komuniciranja	 u	 društvu,poticanju	
razvijanja	imaginacije	uz	pomoć	kretivnih	likovnih	tehnika	te	razvijanja	vlastitog	slikovnog	jezika	
u	 području	 ilustracije	 prema	 književnim	 predlošcima	 	 iz	 literature	 za	 djecu	 i	 mlade.	 Rad	 u	
radionici	popratili	su	i	predstavnici	lokalnih	medija,	tako	da	su	polaznici	imali	priliku	govoriti	i	za	
radio	postaje,	dnevni	 list	Glas	Slavonije	 i	Osječku	televiziju.	Početkom	rujna	svi	radovi	nastali	na	
radionici	mogli	su	se	pogledati	na	izložbi	koja	je	bila	postavljena	u	izložbenoj	auli	Knjižnice.	
	
	
